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Trink- und Gebrauchswasser. 
K. Dost: D ieLSs l i chke i t  desLuf tsauers to f fes  i raWasser .  (Mitteil. 
d. Kgl. Prfifungsanst. f. Wasserversol:gung und Abwasserbeseitigung 1906, 7, 168 
--171.) - -  Die yon B u n s e n aufgestcllte Tabelle fiber den HSchstgehalt des Wassers 
an Luftsauersteff bei _Norn~aldruck und den Temperaturen yon 0--20 o wurde yon 
L. W. Wink le r  mit Hilfe seiner neu ersonnenen Methode zur Sauerstoffbestim- 
mung im Wasser als unrichtig erwiesen. Die yon Win  k ler  darauf aufgestellte neue 
Tabelle ist bis au~ den heufigen Tsg ma~gebend geblieben. Trotzdem wurden mehr- 
Each h6here Gehalte an Sauerstoff im Wasser gefunden, als in der Winkler 'schen 
Tabelle als S~ittigungsgehalt far die betreffende Temperatur angegeben is~. Man er- 
kl~rte dies vielfach ans der Lebenstatlgkeit der grfinen Pflanzen, die bekanntlich Sauer- 
stoff ausatmen. Verf. weist darauf bin, dal~ auch ein anderes, bisher nicht beriick- 
sichtigtes Moment die Ursache der Ubers~ttlgung des Wassers mlt Sauerstoff sein 
kann, dsl~ namlich ein bei niedriger Temperatur mit Sauerstoff ges~ttigtes Wasser 
vlelleieht beim langsamen Erwarmen seinen Sauerstoff nicht proportional der steigenden 
Temperatur abgibt. Die vom Verf. angestellten Versuehe, bei denen sin bel mSglichst 
niedriger Temperatur mit Luft ges~ittigtes Wasser durch Schfitteln hergestellt, und 
dieses nun durch einfaches Stehenlassen i  e]nem warmen Zimmer langsam erw~irmt 
wurde, ergaben, dat~ in der Tat auf diese Weise iibers~ttigte LSsungen erhalten 
werden. J. Tillmans. 
H.  (]rofie.Bohle: Untersuchungen fiber den Sauers to f fgeha l t  des 
Rhe inwassers .  (Mitteil. d. Kgl. Prfifungsanst. f Wassersversorgung u. Abw~isser- 
beseitigung 1906, 7, 172--183.) - -  Die vortiegende Arbeit befal~t sich mit dem- 
selben Gegenstand wie die yon D ost (vergl. vorstehendes Ref.); die beiden Arbeiten 
sind jedoch unabh~ngig voneinander ausgeffihrt. Verf. land zu versehiedenen Malen 
im Rheinwasser einen hSheren Gehalt an Sauerstoff als in der Winkler 'schen Ta- 
belle fiir die betreffende Temperatur verzeichnet war. Da der Rhein sehr arm an 
Wasserpflanzen ist, also die l~bers~ittigung icht auf die Sauerstoffabscheidung graner 
Pflanzen zuriickgeffihrt werden konnte, suchte Verf. nach einem anderen Grunde und 
kam infolge seiner Beobachtung, dal~ die Temperatur des Rheinwassers an den Tagen, 
an denen sieh ~bers~ittigung zeigte, meist hoeh und im Steigen begriffen war, zu 
der Vermumng, dafg bei langsamer Erwiirmung der gel6ste Sauerstoff nicht in ent- 
spreehendem Mal~e yore Wasser abgegeben werde. Aus den fiber s/4 Jahre sich er- 
streckenden Untersuchungen ergibt sieh, dab der Sauerstoffgehalt des Rheinwassers 
sehr hoch ist und stets nahe an der S~ittigungsgrenze liegt, die im Sommer vielfach 
fiberschritten wird (Maximum der Ubersiittigung 0,80 ecru im Liter am 27. V. 1903), 
w~ihrend sich im Winter die verh~lmismiil~ig grSi~ten FeMbetriige ergeben (Maximum 
des Fehlbetrages 1,45 ccm im Liter am 2. I. 1904). Verf. bestimmt ferner in einer 
Anzahl yon Rheinwasserproben die Sauerstoffzehrung, d. i. den Unterschied im Sauer- 
stoffgehalt des Wassers direkt naeh der Entnahme und nach 24 stiindigem, in einigen 
Fallen auch mehrtiigigem Aufbewahren. Er findet, dal~ die Sauerstoffzehrung im
Rheinwasser nut sehr gering ist und im Winter praktisch vernachliil~igt werden ka n, 
wahrend sie im Sommer hSchstens 0,3--0,6 ccm in 24 Stunden betr~igt. Durch weitere 
Versuche konnte Verf. nachweisen, da~ die Sauerstoffzehrung yon der Aufbewahrungs- 
temperatur abhiingig ist, in dem Sinne, dal~ sie bei hSherer Temperatur betriichtlicher 
ist als bei niederer. Die Richtigkeit der oben angefiihrten Vermutung fiber den 
Grund der IJbersattigung erwies Verf. dadurch, da_~ er Rheinwasserproben yon niederer 
Temperatur im geheizten Zimmer sich langsam erw~irmen liet~ und den Sauerstoff- 
gehalt vor und naeh dem Erw~rmen bestimmte. In allen Fallen zelgten die Proben 
nach dem Erw~irmen Ubers~ittigung. Umgekehrt nimmt Wasser von h6herer Tem- 
peratur beim Abkfihlen nur sehr trage Sauerstoff auf, wie in entsprechenden Ver- 
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suehen naehgewiesen werden konnte. Verf. zieht aus selnen Untersuehungen den 
Schlul~, dal~ der Reinheitszustand des Rheines ein vorzfiglieher ist, da bei einem un- 
reinen Gewgsser die umgekehrten Verhgltnlsse, n~mlieh Sauerstofffibersehu~ im Winter 
und im Sommer Sauerstofffehlbetriige erwartet werden mfissten. 3. TilImans. 
tl .  ]~I. Knipscheer: E twas  f iber die Untersuehung des Regenwassers.  
(Pharm. Weekblad 1905, 42, 1042--1045.) - -  Bei der Beurteilung yon Regenwasser 
soil naeh Verf. nicht am meisten ~achdruck gelegt werden auf den Ammoniakgehal~, 
sondern auf den Chlorgehalt des Wassers. Das Ammoni~k ist eln Zersetzungsprodukt 
der Auswfirfe der VSgel. Aueh das Chlor stammt aus diesen Stoffen her, ist aber 
kein Zersetzungsprodukt. Desha]b bewegt der Chtorgehalt sieh zwischen engeren 
Grenzen, als der Geha]t an Ammoniak, Schwefelsiiure und Phosphors~ure. Die 
Menge der letz~genannten Stoffe gibt nur den Grad der Zersetzung an. Aus selnen 
Untersuehungen glaubt VerJ~. schliel~en zu kSnnen, dal~ im allgemeinen ein Wasser- 
behMter als wasserdicht zu betrachten ist~ wenn der Chlorgehalt weniger als 10 mg 
im Liter betr~igt. Ist der Chlorgehalt hSher als 25 mg im Liter, so ist dieses dem 
E~ntreten yon Bodenwasser zuzusehrelben und das Regenwasser ist als verd~chtig zu 
betrachten. Eine hohe Chlorzah[ braueht nich~ immer mit einem bedeutenden Am- 
moniakgehalt zusammenzugehen, well das Ammonlak veto Boden absorbiert wird. 
J-. G. Maschhaupt. 
A. Ledue: ~ber  die D ichte  des E ises .  (Compt. rend. 1906, 14:2, 149 
his 151.) - -  Bunsen  hat die Dichte yon Eis, das vSllig klar und frei yon Blasen 
war, zu 0,91674 bestimmt. Die vielfaehen Versuehe des Verf.'s lieferten anfangs den 
Wert 0,91725, wobei aber das Eis noch Gasblasen enthielt. Bei weiteren Versuchen 
gelang es trotz a]ler Vorsichtsmai~regeln nicht, das Eis vSlllg klar zu bekommen; es 
wurde die Zahl 0,91752 gefunden. Verf. glaubt, da~ der wubre Wert ffir das spec. 
Gewieht des Eises bei 60 0,9176 ist. Aus den Yersuchen ergibt sich, dal~ lange Zeit 
gekochtes Wasser noch Gas enth~ilt, das wenigstens zum Tell beim Gefrieren frei wird, 
und datil die iiblichen Analysenverfahren zur Bestimmung der Gase im Virasser nicht 
genau sind. Die Differenz zwischen dem veto Verf. gefundenen Wert und dem yon 
Bunsen ermitte]ten lassen darauf schliei~en, dat~ das you Bunsen benutzte, wahr- 
scheinlich durch l~ngeres Koehen Iuftfrei gemaehte Wasser noeh etwa 1 ccm Gas im 
Liter enthalten hat. G. Sonntag. 
J. J. van Laar :  E twas  fiber die Gef r ie rpunktsern iedr igung des 
Meerwassers  in Verb indung mit  dem Ch lorgeha l t .  (Chem. Weekblad 
1905, 2, 533~538.) ~M.  C. Dekhuyzen  beobaehtete elne merkwfirdige 1Jberein- 
stimmung zwisehen dem Chlorgehalt und der Gefrierpunktserniedrigung des Meer- 
wassers. Enthi~lt z. B.  das Wasser 59,2 mg Chlor in 10 cem, dann ist der (~efrier- 
punkt --0,592 °. Verf. hat den Grund dieser Ubereinstimmung aufgesucht. Er be- 
reehnet aus der Zusammense~zung des Meerwassers und den Dissociationsgraden der 
Salze, da~ sich auf l g Chlor 0,0476 Gramm-Molekfile befinden, welche die De- 
pression des Gefrierpunktes verursachen. In einer verdiinnten LSsung wfirde die Er- 
niedrigung ffir 1 mg Chlor in 10 ecru Wasser nach der van 't t toff 'schen Formel 
~t  ~-- 0,1863 }( 0,0476 ~ 0,0089 betragen. Fiir eine 1/lo ~.-LSsung sol1 nach Jahn  
der Faktor 0,1863 aber mit 1.11 nmltipIiziert werden. Die Gefrierpunktserniedrigung 
wird deshalb z/t ~-0,0089 X t .  11 ~ 0,0099, also ungefiihr 0,01 °. J.G.Tilaschhaupt. 
E. B~idtker: ~Jber sa lpet r ige  Saure  im Meerwasser .  (Chem.-Etg. 1905, 
29, 956.) - -  Verf. hat sich an der biologischen Station zu DrSbak am Kristianiafjord 
mit der Ermittelung der salpetrigen S~ure im Meerwasser beschgftigt. Das Wasser 
wurde auf ein ¥iertel seines ursprfinglichen Volumens eingeengt, 50 ccm herausge- 
nommen und mit 1 cem JodzinkstiirkelSsung und 1,5 ccm verdfinnter Schwefels~ure 
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versetzt. Die Blauf~rbung wurde verglichen mit der Farbe, welche auftrat, wenn 
man 50 ccm KoehsalzlSsung yon ann~he~d derselben Konzentration wie die des 
Meerwassers mit den gleiehen Mengen JodzinkstiirkelSsung and Schwefelsiiure ver- 
setzte und tropfenweise aus einer Biirette eine LSsung yon :Natriumnitrit (1 ccm 
~--- 0,01 mg N2Os) zuffigte. Start Jodzinkst~rkelSsung wurde auch das Gr ies 'sche 
Reagens~ eine essigsaure LSsung yon Sulfanilsiiure und a-~aphtylamin benutzt. Die 
mit dem einen oder mit dem andern Reagens erhaltenen Werte stimmten reeht gut 
tiberein. Die Mengen yon salpetr]ger Saute slnd i~ul~erst klein~ etwa 0,01 mg in 1 I. 
Es ist demnaeh sehr fraglich, ob die salpetrige Share bei der Stickstoffresorption der 
Meerespflanzen fiberhaupt irgend eine Rolle spielt, o r. G. Maschhaupt. 
Th. Schloesing: Be i t rag  zur ehemischen Untersuehung des Meer- 
wassers .  (Compt. rend. 1906, 142, 320- -324 . ) -  Veff. vergleieht 2 Analysen 
von Wasser aus dem Mittelli~ndisehen Meer mit einer Analyse yon Wasser aus dem 
Atlantischen Ozean :
Bestandteile 
Spezifisches C~ewieht . . . . . . . . . . .  
In 1 1 Wasser 
bei 200 
[ hlkalit~tt (als Calciumearbonat) 
[ Schwefelsaare . . . . . .  
Chlor . . . . . . . . .  
]3rOlll . . . . . . . . . .  
Kalk (aufier Carbonat) . . . 
3/Iagnesia . . . . . . . .  
Natron . . . . . . . . .  
[ Kali . . . . . . . . . .  
l~Iit~t¢ll ~ndisches ~eer  
Kiis~e zwischen 
Bizerte and  
yon Tunis ])l~rseille 
t,0287 1,0286 
0,126 g 0,127 g 
2,516 , 2,551 ,, 
21,676 , 21,376 
0,072 ~ 
0,6174, 0,599 
2,365 , 2,361 
i5,984 , 16,017 , 
0,510 , 0,510 ,, 
A~Ian~iseher 
Ozean 
bei Diepp~ 
1,0239 
0,099 g 
9,120 
17,830 ,, 
0,519, 
1,993, 
13,410, 
0,413 
Das Meerwasser in dem Meeresteil zwischen Frankreich und Afrika ist dem- 
nach gleichmi~l)ig zusammengesetzt. Es ist yon der des Atlantischen Ozeans nur 
dutch den Gesamtgehalt an Salz verschieden, das Verh~ltnis der MineraIbestandteile 
untereinander ist fast das gleiche. Wahrscheinlieh enthalten alle Ozeane ann~hernd 
das gleicbe Salzgemisch; die Konstitution des Meerwassers wfirde wie die der Atmo- 
sphere konsmnt sein. G. Son~da~. 
Rudolf  Woy." S tSrung  der Bres lauer  Wasserversorgung dureh  
Mangansu l fa t .  (Zeitsehr. 5ffentl. Chemie 1906, 12, 121--125.) - -  W~ihrend die 
st/idtische Wasserleitung in Breslau frfiher mit filtrlertem Oderwasser gespeist wurde, 
getangt seit Anfang 1905 nur das Grundwasser eines in der Ohle-tN'iederung elegenen 
Geltindes zur Verwendung. Dieses Wasser iinderte sich im M/irz 1906 in auffallender 
Weise. Es nahm einen eigentfimlichen Stahlgesehmack an, zeigte sich beim Wasehen 
von wesentlieh erhShter Htirte und fiirbte die W/ische gelb bis braun, letzteres be. 
sonders bei Verwendung yon Chlorkalk. Die Untersuchung des Verf.'s ergab folgende 
Veriinderungen in der Zusammensetzung des Wassers: 
,,, ,,!,l .. 
! 
Im L i ter  [ Abdampf-  
g ] r f ickstand 
Im Mai 1905. ] 0.2116 
, Miirz 1906 ] 0:6420 
Sehwefel-  
s~ure 
0.0720 
013156 
oxydul  
0 
0,05 
Chlor 
0,0117 
0,0153 
Kalk  
0,053 
0,149 
~agnes ia  
0,0097 
0,0079 
Gesam~ 
Hit~e 
6,960 
16,100 
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Bei der letzteren U tersuehung zeigte das Wasser nur ganz minimale Spuren 
yon Eisen (unter 0,1 mg Eisenoxyd), enthielt Ammoniak, abet keine Salpeter- und 
salpetrige S/lure. Das Wasser nahm allmahlich einen modrigen Gerueh a~l, ver- 
schlechterte sich im Geschmack und wurde trfibe, lqach 8 Tagen waren die Karbonate 
vSllig verschwunden; es hatte eine starke Aufnahme an Sulfaten stattgefunden, vor 
allem an Mangansutfat, andererseits waren aueh Calciumsulfat und Sulfate der Alkalien 
merklich gestiegen. Der Gehalt an Mangansulfat zeigte eine weitere Steigung, jedoch 
mit Schwankungen, die sich mSglicherweise durch Wieclerbenutzung yon Oderwasser 
zur Speisung der Leitung erkliiren lassen. Eine Erkl/irung ffir das Auftreten der 
Mangansalze ist bis jetzt noch nicht gefunden. Verf. nimmt an, daI~ an irgend einer 
Stelle eine bisher absehliel~ende Tonschicht durchbrochen wurde und dadurch ganz 
neue Wasserschiehten zur Entnahme gelangten. Im Bodensatz beobachtete Verf. in 
iippiger Entwickehng Leptothrix ochracea neben vereinzelten Crenothrix-F/iden. Verf. 
wird fiber den Fortgang der WasserstSrung berichten (vergt. Z. 1907, 18, 441). 
C. A. iVeu[eld. 
G.stav Kabrhcl: Stud ien  f iber den F i l t ra t ionse f fekt  der  Grund-  
wasser. (Arch. f. ttyg. 1906, 58, 345--398.) - -  Bei seinen Versuchen fiber diesen 
Gegenstand stellte Verf. lest, da~ es m6glich ist, aus elnem RShrenbrunnen ach 
durchgeffihrter Sterilisation ein mikrobenfreles Wasser zu erhalten, ungeachtet des 
Umstandes, da;3 sich im Bereich des Brunnens auch wasserfiihrende Schichten be- 
linden, die eine Bakterienflora ufweisen. Nach den Beobaehtungen des Verf.'s sollen 
auch die Grundwasser auf der ersten undurchliissigen Schieht, in einer Tiefe yon 
2--4 m, Bakterien enthalten. C.A.  ~e~[eld. 
0. Ei jkmann: Zur  Re in igung des Tr inkwassers  mi t te l s  Ozons.  
(Zentrbl. Bakteriol. I. Abt. Ol~g. 1906, 40, 155--159.) - -  Verf. ha~ gelegentlich 
Untersuchungen fiber die Reinigung des Trinkwassers mittels Ozons auch Versuche 
fiber den Einflul~ verschiedener Temperaturen auf die desinfizierende Kraft des Ozons an- 
gest~l]t. Es ergab sich, dai~ Bacterium pyoeyaneum, Sporen yon Bacillus subtilis und 
Bakterien yon Grabenwasser bei Temperaturen zwischen 3 o und 260 gleich schnell in 
ozonisiertem Wasser starben. A. Sp~eckermann. 
L. Graux:  D i rekte  P ropor t iona l i t i i t  zw ischen dem Gef r ie rpunkt  
e inesMinera lwassers  aus derK lasse  der b icarbonatha l t igenQue l len  
und dem Geha l t  d ieses  Wassers  an anhydr i schen Sa lzen  und  an 
Carbonaten .  (Compt. rend. 1906, 142, 166--167.) - -  Verf. fund bei den yon 
ihm untersuchten Wiissern den Gefrierpunkt proportional dem als Carbonate berech- 
neten Gehalt an Sahen. Da eine I/~0 Gramm-Molekiil (5,3 g) im Liter enthaltende 
SodalSsung ann/ihernd enselben Gefrierpunkt besitzt, wie eine 1/lo Gramm-Molekiit 
(8,4 g) im Liter enthaltende L{isung von l~atriumhydrocarbonat, so folgt, dM] die 
,,halbgebundene Kohlens~iure" sich fiir die Kryoskopie nicht anders verhiilt, als wenu 
sie vStlig frei w/ire. Verf. nimmt deshalb an, dM] eine direkte Proportionalit/it be- 
stehe zwischen dem Gefrierpunkt der bicarbonathaltigen Wi~sser und deren als an- 
hydrische Salze und Carbonate berechnetem Gehalt. G. Sonntag. 
Oscar Haenle: Bakter lo log ische  Stud ien  f iber k f ins t l i ches  Selters-  
wasser.  (Zentrbl. Bakterio]. I. Abt. Orig'. 1906, 4~0, 609--613.) - -  Als sehr keim- 
arm erwiesen sich in allen F/illen Siphonw~isser. Bei keiner der 83 Untersuchungen 
wurden fiber 100 Keime in I ccm gefunden; sehr oft waren diese W~isser keimfrei. 
Dagegen schwankte die Keimzahl in Selterswasserflaschen (106 Proben) zwischen 0 
hnd 20000. Sic h/ingt in erster Linie, vorausgesetzt, dal~ das zur Fabrikation ver- 
wendete Wasser rein ist, yon der Sorgfalt bei der Reinignng der Flaschen ab. Wo 
diese sorgf/iltig mittels Maschinen vorgenommen wird, sind die Seltersw~sser sehr 
keimarm, oft keimfrei. Viel ungfinstiger liegen die VerhKltnisse bei Handreinlgung. 
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Besonders ungeeignet erwlesen sich die mlt Kugelverschlu~ versehenen Flaschen, die 
fiberhaupt nicht ordenflich gereinigt werden k5nnen. Bet den in den Seltersw~ssern 
hi~ufig vorkommenden Bakterien ist Bacterium fluoreseens liquefaciens zu nennen. 
Gegen die Verwendung uten Leitungswassers ftir Selterswasser ist nichts einzuwenden, 
zumal eine grot~e Zahl der Wasserbakterlen anscheinend unter dem hohen KoMen- 
sguredruck abstirbt. Auf Grund seiner Untersuchungen glaubt Verf. jedes Selters- 
wasser, dessen Keimzahl in 1 ecru 300 fibersteigt, als ein solehes bezeichnen zu mfissen, 
dessen Flaschen vor der Ffillung nicht genfigend gereinigt wurden. A. Spieckermann. 
R. Krzizan: Uber ein Kesselspeisewasser und dessen Abscheidungs- 
produkte. (Chem.-Ztg. 1906, 80, 354:--350.) - -  Verf. teilt die chemische Analyse 
eines Kalksteines und des dazu gehSrigen Schlammes, wie aueh diejenige des ent- 
spreehenden Kesselspeisewassers mit. Letzteres zeigte normale a]lgemeine Eigenschaften 
und besag etwa folgende Zusammensetzung: Caleiumsulfat 407,46, Calciumearbonat 23,60, 
Magnesiumearbonat 139,78, Magnesiumchlorid 11,55, Mangansulfat 3,82, Natrium- 
nitrat 103,20, Natrlmnchlorid 83,01, Kalimnchlorid 79,4:7, Eisenoxyd @ Tonerde 0,60, 
Kieselsi~ure 16,80 mg in 1 1. Aus den Werten ftir Kalk und Magnesia berechnet 
sieh eine Gesamth~irte yon 28,52 deutschen Graden. Der Kesselstein bestand aus 
0,5--1 cm dicken, abwechselnd weig und braunschwarz geschiehteten P]atten; in den 
Spalten bdanden sieh weiBe, welche, seidengl~inzende Sehiippehen. Mit Wasser ver- 
riihrt gab der gepulverte Kesselstein naeh kurzer Zeit schwach alkalisehe Reaktion, 
die sieh nach liingerer Einwirkungsdauer verstiirkte. Der Kesselstein besag naeh der 
Analyse etwa folgende Zusammensetzung: Calciumsilikat 54,05, Gips 14,03, Calcium- 
earbonat 12,54, Magnesiahydrat 8,92, Eisenoxyd-Jl-Tonerde 1,92, Manganoxydul 
Spur, Kalk (wahrseheinlieh organiseh gebunden) 1,02, organische Substanz 6,33, 
Feuehtigkeit 0,840/0. Demnaeh gehSrt der Kesselstein in die Klasse der Sitikat- 
steine. Der Kalk war sehr wahrscheinlich als fettsaurer Kalk vorhanden. Silikat- 
steine sind bekanntlieh wegen ihres s&leehten Wiirmeleitungsverm6gens s hrgeftirehtet, 
ebenso gef/ihrlieh sind Kalkseifen. Der zu diesem Kesselsteine gehSrige Sel~lamm 
zeigte eine wesentlieh andere Zusammensetzung: In Salzs~iure unl6slieh 2,96, Caleium- 
sulfat als Anhydrlt 80,02, Magnesiahydrat 13,85, Caleiumcarbonat !,11, Mangan- 
carbonat 1,05, Eisenoxyd @ Tonerde 0,13, Peu&tigkeit 1,33°/o. Die alkalisehe 
Reaktion diirfte auf die Anwesenheit des Magnesiahydrates zuriiekzuftihren seth. Unter 
dem ~Iikroskop betrachtet, bestand der Sehlamm der Hauptsaehe naeh aus Garben 
und Biiseheln prismatlseher Krystalle, die sich als Anhydrit identifizieren liegen. 
Beim Vergleieh der Zusammensetzung des Kesselspeisewassers und der daraus ent- 
standenen Produkte Stein und Sehlamm ist folgendes zu sagen: Die im Wasser ent- 
haltene Kieselsiiure fahrte zur Bildung eines Silikatsteines und nut ein ganz geringer 
Teit der Kieselsiiure wurde im Sehlamm abgesehieden. Dafiir ist im Sehlamm der 
Hauptbestandteil Caleiumsulfat in der Anhydritform. Im Stein kommt ebenfaIls 
Caleimnsulfat vor, ist abet nut in geringerem Mage vorhanden und tritt bier in Form 
yon Gips auf. Die Beobaehtung, dag die Magnesia reiehlleher in den Sehlamm als ill 
den Stein eingeht, trifft im vorIiegenden Falle zu. Die gleiehe Neigung scheint auch 
das Mangan zu haben, was hier ffir die Bestandteile Eisenoxyd und Tonerde und 
organisehe Substanz ebenfalls gilt. In diesem Falle liegt zweifellos eln nattirliehes 
Brunnenwasser ohne irgendwelehe Reinigung vor und trotzdem bildete sieh ein KesseL 
stein, in welehem der Kiesels~ureanteil gegen~iber den steinbildenden Calcium- und 
Magnesiumsalzen nieht zuriiektrat~ sondern im Gegenteil, die KieselsSure bestimmte 
bier den Charakter des entstandenen Kesselsteines; ie ist Mso sein ttauptbestandteil. 
C. A. Neu[eld. 
Daniel Konradi: Uber  die Lebensdauer  pathogener  Bakter ien  im 
Wasser .  (Zentrbl. Bakteriol. I. Abt. Orig. 1904, 36, 203--211.) - -  Verf. hat bet 
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seinen Versuchen gefunden, da~ Milzbrand-, Typhus- und Eiterbakterien i  natfir- 
lichem und sterilisiertem Leitungswasser und undestilliertem Leitungswasser sowohl 
bei Zimmer- wie Bruttemperatur sich ]ange Zeit lebend und virulent erhalten. Typhus- 
bakterlen konnten im Leitungswasser noch nach fund 500 Tagen, Eiterkokken aeh 
rund 550 Tagen, Mllzbrandbakterlen nach 264~--800 Tagen (die Versuehe mu~ten 
nach dieser Zeit abgebrochen werden) nachgewiesen werden. Die Zahl tier Wasser- 
bakterlen nahm bei diesen Versuchen sehnell ab. Die Krankheltserreger verloren 
bei l~ngerem Aufenthalt im ~Vasser einige ihrer biologischen Eigenschaften. 
A. Spieckermann. 
T. A. Venema: 0her  e ine  Anre icherung von Bacter ium col i  ill 
Wasser .  (Zentrbl. Bakterio]. !. Abt. Orig. 1906, 4:0, 600--607.) - -  Als An- 
reieherungsfliissigkeit d ent saute Bouillon (gewShnliehe nieht neutralisierte Niihr- 
bouillon), die schon friiher yon R inge l ing  zum :Nachwe~s yon Bacterium coil in der 
Milch benutzt worden ist. 50 ecru Bouillon werden je nach der Reinheit des Wassers 
mit 0,1--5 ccm versetzt und bei 37 ° 16--24 Stunden stehen gelassen. Darauf wird 
eine 0se der Kultur mit dem Glasspatel auf den v. Dr iga lsk i -Conrad i ' schen  
Lakmusagar oder den Endo'schen Fuchsinagar ausgestrichen. ~ach 14-20  Stunden 
erscheinen auf ihnen die Coli-Kolonien in roter Farbe. Es ergab sich ferner, da$ 
zwei bis vier Coli-Keime in 5 cem physiologischer KochsalzlSsung ausreichten, um in 
50 ccm saurer Bouillon zur Entwiekelung zu kommen. Wie sich in dieser Be- 
ziehung verschmutztes Wasser verhalten wfirde, hat Verf. nicht mehr feststellen 
k5nnen. Bei Untersuehung einer groi~en Zahl FluSwiisser fund Verf. in 85°/0 der 
Falle Coli-Bakterien. A. £~iecker~na~n.. 
W. P. Jor issen und W. E. Ringer: D ie  Best immung des im Meer-  
wasser  au fge lSs ten  Sauers to f fes .  (Chem. Weekblad 1905, 2, 781--791.) 
Diese Abhandlung enthi~It eine Besehreibung der Bestimmungsmethoden s im 
M:eerwasser aufgelSsten Sauerstoffs naeh W i n k 1 e r und B j e r r u m, und nach dem yon 
J o r i s s e n fi]r Meerwasser abgeanderten R o m y n'schen Verfahren. Die W i n k 1 e r- 
Bj e r ru  m'sche Methode wurde mit der ursprfingliehen und abgeKnderten Ro m yn- 
schen Methode vergtieheu. J.G..~laschhaupt. 
Utz: Zur  Best immung der o rgan ischen Substanzen  im Wasser .  
(Chem.-Ztg. 1906, 80, 299--300.) - -  Von verschiedenen Seiten wurde schon darauf 
hingewiesen, dal~ man unter Umsti~nden betriichtliehe Fehler macht, wenn man ein 
zu untersuehendes triibes Wasser dureh Filtrierpapier filtriert. Verf. stimmt dem Vor- 
schlage Soltsien's (Pharm. Ztg. 1904, 49, 156) zu, das zu untersuehende Wasser durch 
gegliihten Asbest zu t~iltrleren. Bei triiben Wiissern bedient man sich zur Entfernung" 
und Bestimmung der suspendierten Bestandteile zweckmi~gig des N e u b a u e r-Tiegels. 
Das abfiltrierte Wasser dient zur Bestimmung der oxydierbaren Stoffe u. s. w., w{ih- 
rend die im Tiegel zurfickbleibenden Bestaudteile naeh dem Auswaschen und Trocknen 
gewogen werden kSnnen. Zu ihrer n~heren Untersuchung behandelt man den Tiegel 
im Beeherglas mit entspreehenden Mitteln in der Wiirme (z. B. verdfinnter Salzsi[ure: 
Eisen und Tonerde g hen in LSsung, Holzteile bleiben ungelSst und kSnnen mikro- 
skopisch untersucht werden). Zweckmal~ig last man die suspendierten Bestandteile zu- 
ni£chst sich absetzen und bringt sie erst in den Tiege], nachdem das fiberstehende Wasser 
abgesaugt ist; dadurch wird der Tiegel nicht so bald verstopft. C.A.  Neu[dd. 
Paul Drawe:  Be i t rag  zur  Sa lpeters i iu rebest immung im Wasser .  
(Chem.-Ztg. 1906, 80, 530--531.) - -  Verf. hat das yon F rer iehs  (Z. 1903, 6, 
1052) angegebene V rfahren folgendermat~en abgeandert: ~Tachdem Salpeters/iure quali- 
tativ nachgewiesen wurde, wird das Wasser, yon dem hierzu lneistens 100 ccm genfigen, 
mit iiberschiissiger Salzs~.ure, die frei yon einem Abdampfrfickstande ist, mehrmals 
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unter Wasserzusatz zur Trockne verdampft, bis alle frele Salzsiiure slcher entfernt ist. 
In der so erhaltenen w~tsserigen eutralen LSsung wird das Chlor titrimetrisch mit 
1/lo N.-Silberl6sung bestimmt. Die Anzahl tier hierbei verbrauchten Kubikeentimeter 
wird nun vermindert urn die Anzahi der bet der Titration des Chlors im ursprfing- 
lichen Wasser verbrauchten Kubikeentimeter 1/lo N.-Silberl6sung und um die Anzahl 
Kubikeentimeter 1 Io ~7.-S~iure, die bet der Bestimmung der Karbonathi~rte yon den 
im Wasser enthaltellen kohlensauren Salzen gebunden wurden. In allen drei F/illen 
mfissen sich die Titrationen selbstverst/indlich auf dieselben Wassermengen beziehen. 
- -  Dieses Verfahren hat vor dem Frer i chs ' schen den Vorzug, daft es yon dem Vor- 
handensein in Wasser lSslicher Carbonate unabhiingig ist und daft es sehneller zum 
Ziele ffihrt als jones, indem es das Eindampfen des Wassers zur Trockne und die 
Fi ltration nicht erfordert. Die so erhaltenen Ergebnisse sollen mit den tatsiiehlichen 
Verhiiltnissen gut iibereinstimmen. C.A..Neufeld. 
E. Ruppin:  Best immung der e lekt r i schen  Le i t f i ih igke i t  des ~ Ieerwassers .  
(Zeitsch. anorg. Chem. 1906, 48, 190'--194; Chem. Zentrbl. 1906, It, 156.) 
P. Pott ier  und J. Richard: "tiber ein Ver fahren  zur  Entnahme yon Meer- 
wasser  zu hakter io log lschen Un~ersuchungen.  (Compt. rend. 1906, 142, 1109 
bis 1111; Chem. Zentrbl. 1906, II, 157.) 
C. II. Stone und F. M. :Eaton: E ine  neue Ana lyse  des Wassers  des Owens- 
Sees in Ka l i fo rn ien .  (Journ. Amer. Chem. Soc. 1906, 28, 1164--1170.) 
F rank  K. Cameron: Die Zusammensetzung yon Dra inwasser  aus e in igen  
a lka l i sehen BSden.  (Journ. Amer. Chem. Soe. 1906, 282 1229--1233.) 
)I. Biega: l Jber  Wasserversorgungen ans dem Bodensee  und die Be- 
schaf fenhe i t  des Seewassers .  (Journ. Gasbel. undWasserversorg. 1906, 49, 281--284.) 
G. Oesten: Neuerung bet  Grundwasser -Ente isenungsan lagen.  (J-ourn. 
Gasbel. und Wasserversorg. 1906, 49, 481-4'~2.) 
Ch.) Ioureu:  ~ber  die Gase der Thermalque l len .  Best immung der se l tenen 
Gase.  A l lgerne ines  Vorkomrnen yon Argon  und He l ium.  (Compt. rend. 1906, 
142, 1155--1158; Chem. Zentrb]. 1906, II, 156.) 
P. Evers:  (3her das Vorkommen von Argon  und I Ie l ium in den Gaste iner  
M inera lque l len .  (PhysikaI. Zeitschr. 1906, 7, 2~4--225; Chem. ZentrbI. 1906, I, 1319--1320.) 
It. W. Schmidt und K. Kurz:  l Jber  d ie gad ioakt iv i t i i~  yon  Que l len  im
Grof iherzogtum Hessen  und ]Nachbargob ie ten .  (Physikal. Zeitschr. 1906, 7, 209 
bis 224; Chem. ZentrbI. 1906, I, 1394--1395.) 
R. Nasini und M. G. Levi:  ~ber  die Rad ioak~iv i ta t  der  Que l le  yon Fugg i  
bet  Ant ico l i .  (Atti R. Acead. dei Lincei. Roma 1906, [5] 15, I, 307--308; Chem. Zentralbl. 
1906, I, 1642.) 
C. Fel ie iani :  Rad ioakt iv i t i i t  der  Sch lamme versch iedener  M inera l -  
q u e 11 e n i n L a t i um. (Atti R. Accad. dei Lintel Roma 1905, [5] 14, II, 674--681 ; Chem. Zentrhl. 
1906, I, 633.) 
G. Magi'i: 0ber  die Rad ioakt iv i t l i t  der  Thermalsch lamme,  d ie s ich aus 
den Wi tssern  der  B~der  yon Lucca  (Toskana) absetzen.  (Atti R. Aecad. deiLincei 
Roma 1906, [5] 15, I, 111--118; Chem. Zentrbl. 1906, I, 1314.) 
F. Dienert and E. Bouquet: Ober  die Rad ioakt iv i t i~t  der T r inkwasser -  
que l len .  (Compt. rend. 1906, 142, 449--450; Chem. Zentrbl. 1906, I, 1114.) 
Johann Szaboky: Die osmot i sche  Konzent ra t ion  yon G le iehenberger  
M inera lw i i ssern .  (Wien. klin. Wochenschr. 1906, 19, 149--152; Chem. Centrbl. 1906, 
I, 1038.) 
D. Negreann: Die spez i f i schen  Widers t~nde r  M inera lw~tsser .  Un~er- 
sche idung nat i i r l i cher  und k i ins t l i cher  M inera]w i i sser  mit  H i l fe  der  spezi -  
f i schen  Widers i~tnde .  (Bultet. Societ. de Scienze din Bucaresei 1905, 14, 577--601; Chem. 
Zentrbl. 1906, I, 1458.) 
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Robert Cambier, Auguste Tixier und Charles Emile Adnet in Paris: Verfahren 
zur S ter i l i sa t ion  yon Wasser  and anderen F l f iss igkei ten,  welche eine 
S~ure entha l t ,  en, unter  gerwendung un lSs l ieher  Erda lka l imanganaLe.  
D,R.P. 170341 veto 7. Januar 1904. (Paten~bl 1906, 27, 1355.) -- I)ie Erfindang beruht auf 
der Anwendung einos erst jetzt in reinem Zustand hergestell~en K(irpers als unl6sliehe Filter- 
schieh~, welehe allein dm'ch Kontakt und ohne Zuhilfenahme yon glek~rizit~tt, Warme u. s. w. 
eine vollkommene St~erilisa~ion u d zwar in wirtschaftlich sehr giinstiger Weise erziel~, weit 
die FiI~erschiche si h nut sehr langsam zersetzt. Dieser K6rper ist das neu~r le Baryummanganat 
(BaMnQ), welches vollkommen nnlSslich in Wasser ist, ab t aulSerordentlieh l ieht yon Siiuren 
angegriffen wird. Leitet man mit Lure in Berfihrung gewesenes, kohlensiiurehaltiges Wasser 
durch eine Schieht dieses ven~, mit Sand oder einem anderen indifferenten Stoff gemischten 
Barymnmanganats, so vollzieht si  folgende Reak~ion : 2 BaMnQ ,@ 2 CO~ @ O .4- I-I~O ----- Ba 
(MnO~)~ -t- Ba(HCOa)2. Das aus dem Filter ablaufende Wasser zeigt eme rosenrote Fiirbung und 
ist derartig steril, da~ es far die meisten Zweeke ohne weiteres zur Verwendung kommen kann. 
A. Oelfcer. 
Abwasser .  
C. Weigelt :  Be i t r / ige  zur Lehre  yon  deil .&bwi~ssern II I. l J ber  
die Bon i t~t  der  nat f i r l i chen  Gew~sser  und  deren  t t i l fen  gel der  
chem[schen Se lbs tgesundung unserer  Wasserli iufe. (Chemische Industrie 
1905, 28, 525--534.) - -  Jedes natiirliche Gewiisser wird unzweifelhaft dureh den Zu- 
tritt von Abwiissern verunreinigt und die sieh dann im Wasser abspMenden Vorg~inge 
sind aufzufassen als ein Unsehadliehwerden der zweifellos vielfaeh sehgdliehen Bestand- 
teile der einlaufenden Abwgsser unter dem Einflug der Verdiinnung und tier dureh 
die ehemisehe Besehaffenheit des natfirtichen Gewassers hervorgebraehten Umsetzungen. 
Verf. fagt diese Vorgfinge unter dem Namen Se lbs tgesun  dung zusammen und 
bezeiehnet die Unterstiitzung der natiirliehen Bestandteile des freien Wasserlaufs bei 
diesem Vorgang als die , ,Bon i ta t  der Gew/isser".  In erster Linle kommen als 
solehe Bestandteile die Karbonate der natiirliehen Gewiisser in Betraeht, die nieht nur 
im Sinne einer Neutralisierung yon SS, uren wirken, sondern aueh dutch Bindung der 
freien Alkalien infolge Abspaltung der halbgebundenen Kohlensiiure aus den Bikarbonaten, 
wodureh z. B. die sehweren Sehaden des bei Reinigungsversuehen verwendeten freie~l 
J~tzkalks beseitigt werden. Gelegentlieh vorkommende Eisen- and andere Metallsalze 
werden ferner dureh die Bikarbonate in unsehadliehe Trfibstoffe minimalster Gr6ge 
fibergefahrt und dadureh unseh~dlieh gemaeht. Die wiehtigste und die Gew~sser am 
meisten schiitzende Eigensehaft der Karbonate ist jedoch ihr S~iurebindungsvermSgen, 
denn sie maeht es unnStig, bei Zuflug s~iurehaltiger Abw/~sser diese vor ihrem Eintritt 
in die Gew~isset; z. B. dureh Kalk, zu neutralisieren. Zwar bedarf die Bindung der 
S~uren dutch die Karbonate einer gewissen Reaktionsdauer und Misehungszeit und 
man hat daher in dem Wasserlauf mit einer verunreinigten Zone (Opferstreeke) zu 
reehnen, jedoeh bleibt daffir das Gesamtwasser reiner, es wird weniger bart. Das 
Sfi,urebindungsvermSgen der Gewiisser, worunter die Zahl zu verstehen ist~ welehe an- 
gibt, wieviel mg Sehwefetsaure (SO~) 1 1 Wasser zu binden vermag, bevor dutch 
Methylorange S~urereaktion angezeigt wird, ist naeh den Untersuehungen des Verf.'s 
sehr versehieden, denn die g'efundenen Zahlen sehwankten zwisehen 19 (Bober) und 
240 (Reins). Im allgemeinen ist das S/iurebindungsvermSgen b i Niederwasser ein 
h6heres als bei M ttel- oder tIoehwasser trotz tier im letzten Falle von dem Wasser 
mitgefiihrten grogen Menge Trtibstoffe, welehe im Sinne einer Steigerung des Siiure- 
bindungsvermSgens wirken kSnnten. Zum Sehtug steltt Verf. die Ergebnisse der 
Untersuehungen versehiedener deuts&er Gewiisser in 5 Tabellen zusammen, yon denen 
die ersten beiden zeigen, wie viel Saute (SOn) 100 1 natiirli&en Wassers, oder ein 
Vielfaehes davon, unter Inanspruetmahme d s SS~urebindungsvermSgens aufzunehmen 
vermSgen, ohne sauer zu werden, und ferner, welehe Sguremenge eine Fabril~ unbe- 
